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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa sebesar 30% dari baseline melalui model pembelajaran inkuiri 
terbimbing pada siswa kelas XI MIA 1 SMA Negeri Colomadu Karanganyar 
tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilaksanakan di SMA Negeri Colomadu selama dua siklus penelitian. 
Masing-masing siklus terdiri dari empat langkah, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 
Observasi, dan Refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIA 1 SMA 
Negeri Colomadu Karanganyar yang berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 12 
siswa putra dan 22 siswa putri. Teknik pengumpulan data penelitian 
menggunakan tes uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa, 
lembar observasi sikap kreatif untuk mengukur sikap kreatif siswa, wawancara, 
dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan metode triangulasi data. 
Teknik analisis data menggunakan analisa deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan pada masing-masing 
aspek kemampuan berpikir kreatif siswa yang dihitung dari Pra-Siklus, Siklus I, 
sampai dengan Siklus II dengan rincian: Aspek berpikir lancar (29,4%, 48,2%, 
dan 68,8%) dengan peningkatan sebesar 39,4%; Aspek berpikir luwes (28,5%, 
48,5%, dan 69,4%) dengan peningkatan sebesar 40,9%; Aspek berpikir orisinal 
(27,1%, 45,3%, dan 65,3%) dengan peningkatan sebesar 38,2%; Aspek berpikir 
memerinci (25,3%, 47,6%, dan 67,9%) dengan peningkatan sebesar 42,6%. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa ada 
peningkatan sebesar 40,3% (19,8% peningkatan dari Pra-Siklus sampai dengan 
Siklus I, dan 20,5% peningkatan dari Siklus I sampai dengan Siklus II) 
kemampuan berpikir kreatif siswa melalui model pembelajaran inkuiri terbimbing 

















Redza Dwi Putra.  K4311056. THE IMPROVEMENT OF STUDENTS 
CREATIVE THINKING ABILITY THORUGH OF INQUIRY LEARNING ON 
STUDENTS AT GRADE XI MIA 1 OF SMA NEGERI COLOMADU 
KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, April 2016. 
The aim of the research to improve creativie thinking ability of students as 
big as 30% from baseline by applying guided inquiry learing at Grade X MIA 1 
SMA Negeri Colomadu Karanganyar in the academic year 2015/2016.  
The research was classroom action research which held on 2 cycles. Each 
cycle consisted of 4 base steps: Planning, Action, Observation, and Reflection. 
Subject of the research was 34 students of Grade X MIA 1 SMA Negeri Colomadu 
Karanganyar consisting of 12 boys and 22 girls. Data collecting technique of the 
research was done essay test to measured students creative thinking ability, 
creative atittude observation sheet to measured students creative attitude, 
interview, and documentation. Validation data technique used triangulation 
technique. Analysis data technique used descriptive analysis technique.  
The results of research showed an increase in each of these aspects of 
creative thinking ability of students is calculated from the Pre-Cycle, Cycle I, until 
the Cycle II with details: Fluency aspect (29.4%, 48.2%, and 68.8% ) with an 
increase as big as 39.4%; Flexibility aspect (28.5%, 48.5% and 69.4%) with an 
increase as big as 40.9%; Originality aspect (27.1%, 45.3% and 65.3%) with an 
increase as big as 38.2%; Elaboration aspect (25.3%, 47.6% and 67.9%) with an 
increase as big as 42.6%. 
Based on the result was obtained, it can be conluded that there is an 
increase as big as 40,3% (19,8% increase from Pre-Cycle until the first cycle, and 
20,5% increase from the Cycle I to the Cycle II) students creative thinking 
through of inquiry learning on students at grade XI MIA 1 of SMA Negeri 
Colomadu Karanganyar in the academic year 2015/2016. 
 


















“Anakku, dimanapun kamu berada, jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur, 





“Hidup itu selalu penuh tantangan, Nak. Hadapi segala kesulitan, jangan pernah 









“Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita 
sulit. Karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah 
menyerah untuk mencoba. Maka, jangan katakan pada Allah aku punya masalah, 
tetapi katakan pada masalah aku punya Allah Yang Maha Segalanya”. 
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